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Sector guarderies 
i parvulari, informa: 
Com a resultat de les reunions que veníem fent al nostre 
local sindical, la Comissió de Preescolar, al Plenari del 7 
d'abril ens vàrem constituir com a sector de Guarderies i 
Parvulari. Davant aquest fet convocàrem tota la gent treba-
lladora de guarderies de Ciutat i d'altres municipis. En 
aquesta reunió es va plantejar la problemàtica del sector: 
1. Situació del treballador —sou —Seguretat social —Ho-
rari —Vacances. 
2.— Organització interna: —Personal —Nombre de nins 
—Quotes —Material... Vista la situació de cada una en 
concret, vàrem decidir treballar en grup per estudiar i cercar 
solucions a les precàries condicions en què es troben actual-
ment les guarderies i que explicàrem una mica al darrer 
nombre de Pissarra. 
Uns dels treballs elaborats, duits a terme, és un dossier 
damunt les condicions pedagògiques i oganitzatives necessà-
ries per al bon funcionament d'una guarderia: 
—Dedicació i retribució —Horari —Vacances —Cursets 
de reciclatge —Personal de Guarderia —Assegurances dels 
nins —Distribució del nombre de nins per edat i aula. 
I també participàrem a una de les reunions del STEI 
amb la Comissió de Cultura de l'Ajuntament, mitjançant 
una representant del nostre sector. A on va sortir la propos-
ta de crear un Patronat municipal de guarderies. Amb 
motiu d'això ens posàrem en contacte amb el Patronat i 
la coordinadora de guarderies de Barcelona, ja que té un 
any d'experiència. . 
Resultat de la proposta de l'ajuntament i després del 
contacte amb Barcelona decidírem començar a elaborar als 
nostres estatuts, segons els quals es regiria el futur Patronat 
Municipal de Guarderies de Ciutat, després de treballar 
en alguns punts, tenguéremuna nova reunió amb l'ajunta-
ment a la qual es va començar a discutir cada punt en parti-
cular. En aquests moments són a l'ajuntament pendents de 
passar al Ple. Com podeu veure hem donat les primeres 
passes i encara hi ha molta tasca a fer. 
Sector Guarderies i Parvulari. 
Les enquestes 
pels Ajuntaments 
Les enquestes que el STEI envià a totes les Escoles de Mallorca, 
en relació a les deficiències i necessitats més importants i que 
s'havien de remetre a cada Ajuntament respectiu, més una còpia al 
Sindicat, han estat profusament contestades per la majoria de cen-
tres. A Ciutat, sobretot, i donat el pla de visites realitzat per la 
Comissió educativa, integrada per regidors i tècnics de l'Ajunta-
ment, STEI i Federació d'APAS, les respostes han estat, encara que 
algunes retardades, donades per tots els centres. 
Encara més, fins i t o t hi ha hagut un Ajuntament, el de Vallde-
mossa, que ens ha contestat amb una carta donant l'acús de rebut de 
l'enquesta i assenyalant: "Visto el informe emitido por el STEI en 
cuanto al estado de las dos aulas y edificio de la escuela pública, el 
Ayuntamiento muestra su total interés en dar solución a los pro-
blemas que apuntan, previo informe que deberá emitir el arquitecto 
municipal en lo que sea de su competencia, y con arreglo a las 
disponibilidades económicas de la Corporación.— aprobado por el 
Pleno en sesión ordinaria". 
Sabem també, per ressenyes de premsa, que alguns Ajunta-
ments ja han estudiat i treballat sobre el tema, a partir de les 
enquestes presentades. Esperem que hi seguesquin treballant. 
Tal com s'ha fet a Ciutat, seria mol t convenient que a tots els 
Ajuntaments, els delegats sindicals del STEI o alguns representants 
dels Claustres, contactassin amb els tinents de batle de cultura per 
tal d'establir plans i programes d'actuació municipal en matèria 
educativa, comptant amb la col·laboració dels treballadors de l'en-
senyança, sempre que els ajuntaments es comprometin a solventar 
els problemes i oferesquin una línia d'actuació d'acord amb els nos-
tres plantejaments sindicals. 
lengua 
Un gran paso adelante 
en la enseñanza 
del lenguaje en BG.B. 
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LENGUA ESPAÑOLA VIVA 
C l i J Í A S 
La serie LENGUA-VIVA ofrece ios medios 
más prácticos y adecuados, estructurados 
gradualmente, para el dominio de la expre-
sión oral y de la redacción. 
Sus G U Í A S DIDÁCTICAS constituyen un 
material único en objetivos, sugerencias, 
ampliación de actividades, soluciones y 
evaluaciones. 
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